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Se declara lexto oücial y autentico el de las 
lisposíciones oüciales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimientc. 
{Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861.) 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
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^coníj. j^ nnsTBRio DE ULTRAMAR. = : N ú t u . 577.—Exorno. 
'leco^r.—Vista a^ instancia elevada á este Ministe-
'Stirafio por D. Juan Sánchez Massia, en represan-
pub a n ó n del Reoristrador de la propiedad de Iloilo, 
tusa a^Q solicitud de que se declare empleados públicos á 
iíé délos Registradores de la propiedad destinados á 
llltramar á los efectos que determina el art. 1. ' 
KÜallel Real Decreto de 25 de Octubre de 1889, so-
¿ y t r e la creación de la Caja de este Ministerio, 
le 9 (ftyigtos los favorables informes de la Dirección de 
r ' " Oraoia y Justicia y de la Ordenación del mismo; 
3 S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, ha tenido á bi?»n de-
|Cia ¡ clarar que los Registradores de la propiedad de 
Ultramar deben considerarse como empleados pú-
iaiblicos á los efectos del art. 1.* del Real Decreto 
litado, siendo al propio tiempo su Real voluntad se 
sta Cotte y en las de esas provincias con el 
jarácter de general.—Da Real órden lo digo á 
J. E. para su conocimiento y efectos correspoa-
ientes.—Dios guarde á V . E. muchos años, 
¡fádríd-, 22 de Mayo . de I891 . - -Fabié . - -Sr . Go-
xrnador General de Filipinas, 
Manila, 28 de Junio de 1891.—Cúmplase y pase 
la Dirección general de Administración Civil, 
ara los efectos correspondientes. 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre de 1 8 6 í . ) 
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WEYLER. 
¡ovar MINISTERIO DE ULTRAMAR. —Núm. 115.-Excmo. 
Lancifk'—^ ^ea^ Ór^en comunicada por el Sr M i -
rjuaniiistro de Ultramar, y á los efectos prevenidos 
[Feiipl11 los artículos 3.° y 4.° del Real Decreto de 
í c p K de Mayo de 1880, reuito á V . E. treinta y 
nueve copias de certificados de patentes de inven-
1 1 fcion concedidas por las nuevas industrias que en 
las mismas se expresan.—Dios guarde a V . E. 
muchos anos. Madrid, 16 de Febrero de 1891.—El 
[aioef ^ secretario, Juan Muñoz—Sr. Gobernador Ge-
t g j p r a l de Filipinas. 
¿ I Jfanüa> 28 de Marzo de 1891.—Cúmplase, 
, . Pibliquíse y pase á h Dirección general de A d -
lCi;:::mini8tracion Civil, para los efectos que procedan. 
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Copias que se c i t a n : 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
^fiustre Colegio territorial de esta Capital, y ve-
^ & ni L Tma- rDí>7 fó: Que por D. A l -
SBC? ^ de naci^alidad inglesa, de cuarenta 
yk»!^ AÑ0M. ^ edad' soItero' Corresponsal del 
^ n f e ' d0miclhado ™ la calle del Florin núm. 6, 
LeO-W i esta Có,,te con cédnla personal de no-
fe ha ^ u . ™ preSenta y !o ^vuelvo, en 
¿ia P\)M Ultlm0 0?tubre' núra- 695, se me 
exmbido para testimoniar la siguie t . : Pága te 
de invención sin garantía del (gobierno en cuanto 
á la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto 
sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá de Re-
maní y Fernandez de Córdoba, Marqués de Agui-
lar, Director general de Agricultura, Industria y 
Comercio.—Por cuanto Mr. Will iam Carey, domi-
ciliado en Sout hampton (Inglaterra), ha presentado 
con^ fecha 17 de S etiembre de 1890 en el Gobierno 
Civil de Madrid, una instancia documentada en 
solicitud de patente de invención por «mejoras 
en el procedimiento para hacer enchufes ó unio-
nes para tubos »—Y habiendo cumplido con lo 
que previene sobre el particular la ley de 30 de 
Julio de 1878, esta Dirección general en virtud de 
las facultades que le cmfÍ T e el art. 4.0 dsl Real 
decre-o de 30 da Julio de 1837 expide por de-
legación del Excmo. Sr Ministro da Fomento, 
á favor de dicho solicitante la presente Patente 
de invención qu^ le asegure en la Península é 
Islas adyacentes por el término de 20 años, con-
tados desde la fr íoba r N ncé^saania tíiulis «1 da 
rectio a la explofacioQ exclusiva de la mencio-
nada industria, en la forma descrita en la me-
moria y dibujos uii ios á esta Patente, cuyo 
derecho puede hacerle extensivo á las provincias 
de Ultramar, si cumple con lo que dispone el 
artículo 2.° del Real Decreto de 14 de Mayo de 
1880.—De esta Patente se tomará razón en el 
Negociado da Industria y Registro da la Propie-
dad, Industrial y Cora ;rcial del Ministerio de 
Fomento, y sa previene que caducar! y no tea-
drk valor alguno, si el intefesado no satisface 
en dicho Negociad?, y ea la forma que previene 
el art. 14 de la Ley, oí importe de las 
cuotas anuales que establecí el art. 13 y 
no acredita antí ú Jefe del mismo Negociado, 
en el plazo improrrogable de 2 años contados 
desde esta fecha, que ha puesto en práctica 
en España el objeto da la Patente estableciendo 
una nueva industria ea el país.—Madrid, 14 de 
Noviembre de 1890. Marqués da Aguilar.— 
Hay un sello de la Dirección general de A g r i -
cultura, Industria y Comercio—Tomada razón 
en el libro 11 f 5lio 64 con el núm. 11253.— 
Hay un sello en que se leá.—Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial 
v Comercial.—Hay una rúbrica.—Concuerda la 
ípatente inserta con su original á que me re-
mito y que devuelvo al Sr. exhibeute. Para que 
conste y entregar al mismo, pongo el presente 
en este pliego clase décima que signo y firmo en 
Madrid á 26 de Diciembre de 1890.—Sobre 
raspado-in-vale.—Hay un signo y firma.—Joa-
quín Moreno.—Hay un sello da la Notaría.— 
Lega'izacion.—Los infrascritos Notarios del Ilus-
tre Colegio territorial de esta Capital y vecinos 
de la misma, 1-galizirnos el signo, firma y r ú -
brica da nuestro compañero D. Joaquín Moreno. 
—Madrid, 30 de Diciembre de 1890.—Hay dos 
signos y firman —Juan Lonji y Vicente Ca-
llejo Sauz.--Hay un selíp del Ilustra Colegio 
Notarial del territorio de Madrid y un timbre 
móvi l . - -Es copia.—El Director general, Roda.— 
Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar. 
Dirección general de Administración y Fomento. 
—Es copia, López Gamundi. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio territorial de esta Capital y ve-
cino de la misma.—Doy fé: Que por D. Alberto 
Clarke, de 49 años de edad, de nacionalidad 
inglesa, soltera, corresponsal ¿Q\ Times, con do-
micilio en la calle del Florin núm. 6 y cé -
dula personal de 9.a clase que me presenta j 
le devuelvo expedida con f-cha 3 del último Oc-
tubre con el núm. 695, se me ha exhibido para 
testimoniar la siguiente. Patente de invención sin 
garantía del Gobierno en cuanto á la novedad^ 
conveniencia 6 utilidad'del objeto sobre que recae.— 
D. Joaquín Escrivá de Remaní y Fernandez de 
Córdoba, Marqués de Aguilar, Director general 
de Agricultura, Industria y Comercio —Por cuanto 
cia), ha presentado con fecha 13 de Setiembre 
de 1890 en el G)bierno Civil de Madrid una 
instancia documentada en solicitad de Patente 
de invención por mejoras en los medios y apa-
ratos para la producción de la fuerza motriz auxi-
liar por medio del amoniaco.—Y habiendo cum-
plido con lo que previene sobre el particular la ley 
de 30 de Julio de 1878, esta Dirección general en 
virtud de las facultades que le confiere el art. 4.* 
del Real Decreto da 30 de Julio de 1887, expide 
por delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
á favor de dicho solicitante, la presente Patenta 
da invención que le asegure en la Península é 
Islas adyacentes por el término de 20 años, con-
tados desde la fecha del p r ^ n t e título, el de-
recho á la explotación exclusiva de la mencionada 
industria, en la forma descrita en la memoria y 
dibujos unidos á esta Patente, cuyo derecho puede 
hacerle estentivo á las provincias de Ultramar, si 
cumple con lo que previene el art. 2.° del Real 
Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patenta 
sa tomirá razón en el Negociado da Inlustría 
y Registro de la Propiedad, Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento; y se previene que 
caducará y no tendrá valor alguno si el inte-
resado no satisface en dicho Negociado y'en la 
forma que previene el art. 14 de la ley, el i m -
porta de las cuotas anuales que establece el ar-
tículo 13, y no acredita ante el Jefa del mismo 
Negociado, en el phzo improrogable de dos años, 
contados desde esta fecha que ha puesto en práctica 
en Egpaña el objeto de la Patente, estableciendo 
una nueva industria en el país.—Madrid, 14 de 
Noviembre de 1890. —Marqués de Aguilar.—Hay 
un sallo de la Dirección general de Agricultura, I n -
dustria y Comercio.—Tomada razón en el libro 11 
fólio 540 con el núm. 11.227.—Hay otro sello 
ea q*ua se leé.—Negociado de Industria y Registro 
de la Propiedad, Industrial y Comercial.—Hay 
una rúbrica,—Concuerda ¡a Patente ins-rta con 
su original á que mj rjimio y que devuelvo al 
1050 15 Julio de 1891. 
Sr. exhibent?. Para qus conste y entregar al 
mi-íino pongo el pnsante en este pliego clase dá-
cima que signo, j firma en Madrid á 26 de 
Diciembre de 1890, después de queiar nota bas-
tante en el libro indicador.—Hay un signo y 
firma.—Joaquín Moreno.—Hay un sello de la N o -
taría. Lígalizacioa.—Los infrascritos Notarios del 
Ilustre Colegio de esta Córte y vecinos de ella 
legalizamos el signo, firma j rúbrica que ante-
ceden de nuestro compañero D. Joaquín Moreno. 
Madrid, 30 da Diciembre de 1890.—Hay dos 
signos y firman —Juan Lonja y Vicente Callejo 
Sanz.—Hay un sello dol Ilustra Colegio Nota-
rial del t rritorio da Madrid y un timbre móvil. 
—Rs copia.—El Direct;r general, Roda.—Hay 
un sello que dice: Ministerio de Ultramar. Direc-
ción general de Administración y Fomento.--Es 
copia, López Gamundi. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del Ilus-
tre Colegio territorial de esta Capital y vecino 
de la misma.—Doy fé: Que por D. Alberto 
Clarke, de 49 años, soltero, de nacionalidad 
ingl 's i , corresponsal del Times, vecino de esta 
Córte, con habitación en la calle dol Fbrin 
núm. 6, prévia presentación de su cédula per-
sonal, que vuelve k recoger, de 9.* clase, su 
facha 3 de Octubre último, señalada con el nú-
mero 695 de órden, se me ha exhibida pira 
testimoniar la siguiente.—Patente de invención 
sin garantía del Gobierno, en cuanto á la novedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que re-
cae.—D. Joaquín Escrivá de Romani y Fernan-
dez de Córdoba, Marqués de Aguilar, Director gene-
ral de Agricultura, Industria y Comercio. Por cuanto 
Mr. George Frederick Símonds, domiciliado en 
Fitchburg (Estados-Unidos de América), ha pre-
sentado con fecha 19 de Agosto de 1890 en el 
Gobierno Civil de Madrid, una instancia docu-
m ntada en solicitud de Patente de invención 
por mejoras en la construcción de cojinetes de 
. :- ^ • « ^ a "Góiiaalflg. —Y habiendo cumplido con lo que previene soore er parvuiui». ^ T i J \ Z 
30 da Julio d^ 1878, esta Dirección general en 
virtud de las facultades que le confiere el art. 
4.° del Real decreto de 30 da Julio de 1887, 
expide por delegación del Excmo. Sr. Ministro 
de Fomento á favor de dicho solicitante la pr senta 
Patente de invención qua les asegure en la Pe-
nínsula é Islas adjaceatea por el término de 20 
añ' s, contado? desde la fecha del presente t í -
tulo el derecho á la explotación exclusiva de h 
mencionada industria en la forma descrita en la 
Memoria y dibujos unidos á esta Patent*1, cuyo 
derecho puede hacerle extensivo á las provincias 
de Ultramar si cumple con lo que dispona el 
art. 2.' del Real decreto de 14 de Mayo de 
1880. De esta Patente, se tomará razón en el 
Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento y se previene que caducará y no ten-
drá valor alguno si el interósado no satisface en 
dicho Negociado y en la forma que previene el 
art. 14 de la ley, el importe de las cuotas anua-
les que establece el art. 13 y no acredita ante 
el Jefe á ú mismo Negociado en el plazo i m -
prorrogable de dos sños, contad s desda esta 
fecha, que ha puesto en práctica en España 
el objeto de la Patente estableciendo una 
nueva industria en el país.—Madrid, 14 de 
Noviembre de 1891.—Marqués de Aguilar.—Hay 
un sallo de la Dirección general de Agricultura, 
Industria y Comercio.—Hay otro sello del Nego-
ciado de Industria y Registro de la propiedad. 
Industrial y Comercial.—Hay una rubrica. 
Tomada razón en el libro 11 folio 459 con 
el núm. 11.148. —Concuerda la Patente 
inserta con BU original á que me remito y que 
el que devolví al Sr. exhibenta.—Para que 
conste á su instancia y entregar al mimo, «pono-o 
el presente en este pliego clase 10.a qua signo 
y firmo en Madrid k 26 de Diciembre de 1890, 
después de dejar nota bastante en el libro indi-
cador.—Entre paréntesis-mil.—No vale.-Sobre ras-
pgdc-s-vale.—Hay un signo y firma Joaquín 
Moreno.—Hay un sello de la Notaría--Legali-
zación .—Los infrascritos Notarios del Ilustre Co-
legio Territorial de esta Capital y vecinos de la 
misma, legalizamos el signo, firma y rúbrica que 
antecedan da nuestro compañero D. Joaquín Mo-
reno.—Madrid, 30 de Diciembre de 1891—Hay 
dos signos y firman.—Juan Lonja y Vicente Ca-
llejo Sanz.—Hay un sello del Ilustre Colegio No-
tarial del territorio da Madrid y un timbre m í -
vii.—Es copia.—El Director genera', Roda.—Hay 
un sello que dice: Ministerio de Ultramar. Direc-
cioa general de Administración y Fomento.—Es 
copia, López Gamundi. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustra Colegio territorial de esta Capital y ve-
cino da la misma.—Doy fe: Que por D. Alberto 
Clarke, de nacionalidad inglesa, de 49 añis 
de edad, soltero, corrresponsal del Times, do-
micí'iado en la calle del Florín núm. 6, vecino 
de esta Córte, con cédula personal de novena 
clase que me pr scata y le devuelvo, su facha 
3 d^l último Octubre, núm 695, se m^ ha ex-
hibido para testimoniar la siguiente Patente.— 
Patente de invención sin garantía del Gobierno 
en cuanto k la novedad, conveniencia 6 u t i -
lidad del objeto sobre que re?ae.—D. Joaquín 
Escrivá de Romani y Fernandez da Córdoba, 
Marqués de Aguilar, Director general de A g r i -
cultura, Industria y Comercio.—Por cuanto Ja-
m s Duffield, domiciliado en A.shfield, Condado 
de Cumberland (Inglaterra), ha presentado con 
fecha 22 de Agosto de 1890 en el Gobierno 
Civil de Madrid una instan ia documentada en 
solicítul da Patente da invención por «mejoras 
en los aparatos para alabear los rails y otras 
barras metálicas.»—Y habiendo cumplido con 
lo que previene sobre el particular la Ley de 30 
de Julio de 1878, esta Dirección gan-ral en virtud 
de las facultades qua la confiera el art. 4,o d i 
Real Decreto de 30 de Julio de 1887, espide 
mentó k favor de dicho solicitante la presente 
Patente de invención qua le asegura en la Pe-
nínsula é Islas adyacentes por el término de 20 
años, contados desdo la fecha del presente título 
el derecho á la explotación exclusiva de la 
mencionada industria en la forma descrita ea 
la Memoria y dibujos unidos á esta Patenta; cuyo 
derecho puede hacerle extensivo á las provincia? da 
Ultramar de conformidad coa el R-al decreto de 14 
da Mayo de 1880.-Da esta paténtese t o m ^ razón 
en el Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento; y se previene que caducará y no ten-
drá valor alguno si el interesado no satisface en 
dicho Negociado y en la forma que prevíena el 
art. 14 de la Ley el importa de las cuotas 
anu «les qua establece el art. 13 y no acredita ante 
el Jefa del mismo Negociado en el plazo improroga-
ble de dos años, contados desde esta fecha, que 
ha puesto en práctica en España, el objeto ¿a 
la Patente establecieado una nueva insiustria 
en el País. Madrid, 14 de Noviembre de 1890.— 
Marqués de Aguilar.—Hay un sallo de la Direc-
ción ganeral de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Tomada razón en el libro 11 f'dio 479 
con el núm. 11.168.—Hay otro sello que dict».— 
Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial.—Hay una rúbrica. 
=sConcuerda la patenta inserta con su original 
á que me remito y qua devuelvo al Sr. exhi-
benta—Para que conste y entregar al mismo, 
pongo el presente en este pliego clase 10/ 
qne signo y firmo en Madrid á 26 de Diciem-
bre de 1890 = H a y nn sello.—Hay un signo. 
—Joaquín Moreno.—Legalización.—Los infrascri-
tos Notarios del Ilustre Colegio tarritoriaí de esta 
Capital y vecinos déla misina, legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro com-
pañero D. Joaquín Moreno.—Madrid, 30 de Di -
ciembre de 1890.—Hay dos signos.—Juan Lonja. 
sazYicenta Callejo Sanz.—Hay un timbre mó-
Gaceta de :Mai ila.—Núm. 
vil.--Hay un sello Notarial.—Es copia.--El 
rector general. Roda.—Hay un sallo que á 
Ministerio ¿e Ultramar. Direcoion general de M 
nistracion y Fomento.—Es copia, López Gimuj 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del I|t 
tra Colegio territorial de esta Capital y vt?(3 
de la misma.—Doy fó: Que por D. Alberto ClJ 
mayor de edad, soltero, rapr^santante de esta! 
ciudad, domiciliado en la caUe dal Florín J 
mero 6, prévia presentación da su cédula 
sonal de novena clasa, fecha 3 del último 
tubre, núm. 695; sa me ha exhibido pan 
deduzca testimonio ía seguiente Pa'eate dej 
vancion sin garantía del G ¡bierno en cuaoJ 
la novedad, convanieíicia ó utili l a i del objeto 
bra que recae.—D. Joaquín Esarivá de R) 
y Fernandez de Córdoba, Marqués de Agu¡ 
Director general de Agricultura, Industria y( 
mercio.—Por cuanto los Sres, Herbert Linlle 
Thomas Browat, domciliados en S )lfrd, Corni 
de Lancastar, Inglaterra, han presentado con 
cha l.o de Setiembre de 1890 en el Gobie 
Civil de Madrid, una instancia doiumeatada 
solicitud de Patente da invención por « m j 
en máquinas motoras alimentadas por hilroa 
bono líquido».—Y habiendo cumplido roa lo 
previene sobre el particular la Ley de 30 da j | 
de 1878, esta Dirección general en virtud de 
facultades que le confiere el art. 4 o del Real 
creto de 30 de Julio de 1887, expida por delegi( 
del Excmo. Sr. Ministro da Fomento á favor de 
chos solicitantes la presenta Patenta de inven 
que les asegura en la Península é Islas adjac 
tes por el término de 10 años, contados di 
la facha del presentí título, el derecho á la 
plohcion exclusiva de la m^uoionada industrij 
la forma descrita en la Mamorii y dibujos i 
dos k esta Patente, cuyo deraoho puela hso| 
extensivo á las provincias de Ultramar si col 
pie con lo que dispone el artículo segundo í 
Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.-Í 
P a f a n t a .i.^mará razón en el Ne^ oc 
de Industria y Registro ue la tropieaaa, m: 
trial y Comarcíal del Ministerio de Fomento; 
se previene que caducará y no tendrá valor 
guno si los interesados no satisfacan en dichoÍ 
gociado y en la forma que praviane el art. 14 
Ley al importe da las cuotas anuales que eshli1 
el art. 13 y no acreditan ante e1. Jefe del m 
Negociado en el plazo improrrogable da dos 
contados desde esta fecha, que han puesto en 
tica en España el objeto de la Patente es' 
ciando una nueva industria en el país.— 
14 de Noviembre de 1890.—Marqués de Aguí 
Hay un sello de la Dirección general de 
cultura, Industria y Comercio.—Tomada 
en el libro 11, fólio 515 con el núai. l ] .2f 
Hay un sello del Negociado de lodustrii 
Registro de U Propiedad, Industrial y Com r^ci' 
una rubrica —Concuerda lo inserto coa su 
ginal á qua me remito y que devuelvo al 
exhíbante. Para que conste y entregar al mi 
pongo el presente en este pliego clase d^ 
núm. 603.157, que signo y firmo en ^ 
dejando nota bastante qua lo acredite en 
bro indicador a 26 de Diciembre de 1890. 
mandado—n—r--vale.—Hay un signo y 
Joaquín Moreno—Hay un sello de la Not 
L galizacioo: Los infrascritos Notarios del 1 
Colegio territorial da esta Córte y vacútf 
elln, legilizamos el signo, firma v rúbric' 
anteceden de nuestro compañero D. Joaqui" 
reno. Madrid, 30 da Diciembre de 1890. 
dos signos y firman.—Juan Lonja y ' 
Callejo Sanz.—Hay un sello del Ilustrfl 
gio Notarial del territorio da Madrid y un tim^ 
vil.—Es copia.—El Director general, Roda.^  
un sello que dice:—Ministerio de UltrsrDaf' 
reccion general de Administración y y Foifl81 
Es copia, López Gamundi. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Np^1, 
Ilustre Colegio territorial de esta Capita* 
Gaceta 9e Manila =QÚm. 195 15 Julio de 18^]. 1051 
clü0 de la miscna.—Doy fé: Qae por D. Alberto 
Ciarte, de nacionalidad Inglesa, de 49 años de 
edad soltero, corresponsal del Times, de esta ve-
cindad, domiciliado en la calle del Florín nú-
mero h, con cédala personal de 9.' clase que 
me presenta y le devuelvo su fecha 3 del _ ú ! -
timo Octubre nüm. 695, se me ha exhibido 
para testimoniar la siguiente. —Patente de i n -
vención sin garantía del Gobierno en cuanto á 
la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto so-
bre que recie—-D. Joaquin Escrivá de Romani y 
Ferasndez de Córdoba, Marqués da AguiUr, D i -
rector ¡general de Agricultura, Industria y Com r -
cio —Por cuanto D. Samuel Howard Stoti, do-
miciliado en Linden, Condado de Lancaster ( I n -
¿rlaterra), h% presentado con fecha 22 de Se-
tiembre de 1890 en el Gobierno Civil de Ma-
drid una instancia documentada en solicitud de 
Patente de invención por «mejoras en la cons-
trucción de aparatos para regadera .»--Y ha-
biendo cumplido con lo que previene sobre el par-
ticular la ley de 30 da Julio de 18^8, esta D i -
rección general en virtud de las facultades 
que le confiere el art. 4,* del Real decreto 
de 30 de Julio de 1887 expide por de ega-
cion del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor 
de dicho solicitante, la presente Patente de 
invención, que le asegure en la Península ó Is-
las adyacentes por el término da 20 años, con-
tados desde la fecha del presente título, el de-
recho & la explotación exclusiva de la mencionada 
industria en la forma descrita en la memoria y 
dibujos unidos k esta patente, cuyo derecho 
puede hacerle extensivo á las provincias de Ultramar 
si cumple con lo que diapone el art. 2 / del Real 
Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente 
se tomará razón en el Negocudo de Industria y 
Registro de la Propiedad, Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento y se previene que 
caducará y no tendrá valor alguno si el inte-
resado no satisface en dicho Negociado y en la 
fjrma que previene el art. 14 de la ley el i m -
porte de las cuotas anuales que establece el ar-
tí.eulo,13 v no acredita ante el Jefe del mism) 
Negociado en el plazo improi-rogauie ue a auas, 
contados desde esta fecha, que ha puesto en 
practica en España el objeto de la Patente esta-
bleciendo una nueva industria en el país. Ma-
drid, 14 de Noviembre de 1890.—Marqués de 
Aguilar.—Hay un sello de la Dirección general 
de Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada 
razón en el libro 11 fólio 571 con el numero 
11.270.—Hay otro sello del Negociado de Industria 
y Registro de la Propiedad, Industrial y Comercial. 
—Hay una rúbrica.—Concuerda la patente i n -
serta con su original á que me remito y que 
devuelvo al Sr. exhibente. Para que conste y 
entregar al mismo, pongo el presente en este 
pliego clase 10.' que signo y firmo en Madrid 
á 26 de Diciembre de 1890, después de dejar 
nota bastante en el libro indicador. ==Hay un 
signo y firma.—Joaquin Moreno.—Hay un sello 
de la Notaría.—Legalización.—Los infrascritos No-
tarios del Ilustre Colegio territorial de esta Ca-
pital y vecinos de la misma, legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro com-
pañero D. Joaquín Moreno. Madrid, 30 de Di-
ciembre de 1890,—Hay dos signos y firman.— 
Juan Lonja y Vicente Callejo Sauz.—Hay un 
afilio del Ilustre Colegio Notarial del territorio de 
Madrid y un timbre móvil.—Es copia.—El D i -
rector general, Roda.--Hay un sello que dice: M i -
Historio de Ultramar. Dirección general de A d -
ministración y Fomento.—Es copia, López Ga-
mundi. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
I ustre Colegio de esta Córte y vecino de 
^ 7^Doy fÓ: Qlie Por Do11 Albert0 Clark^ 
a© 49 años de edad, soltero, de nacionalidad 
inglesa, corresponsal del Times, esta vecindad 
con domicilio en la crdle del Florín núm. 6, prévia 
presentación de su cédula personal de 9.' clase 
q^e vuelve a recoger, señalada con el núm. 695 
y expedida con fecha 3 d) Octubre último, se 
m) ha exhibido parj testimmiar la siguiente. 
— Patente de invención sin garantía del Go-
bierno en cuanto á la novedad conveniencia ó 
utilidad del objeto sobre que rec -.e. —D. Joaquin 
Esorivk de Romani y Fernán lez de Córdoba, 
Mirquéa de Aguilar, Director g neral de agri-
cultura. Industria y Comercio. -Por cuanto Mr. 
Alejandre M.e Dougall, domiciliad ) en Daluth, 
Condado de S.t Loáis (Estados Unidos de Amé-
rica), ha presentado con fecha 9 de Scstiembre de 
189U en el Gobierno Civ1l de Madrid, una inetm-
cia documentada en solicitud da Patente de 
invención por mejoras ea el procedimiento para 
la construcción de buques y lanchas —Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el particul ir la 
Ley de treinta de Julio de mil ochocientos se-
tenta y ocho, esta Dirección general en virtud 
de lis f^Gultides que le confiere el artíc ilo cuarto 
del Real Decreto de tr inta de Julio de mií ocho-
cientos ochent i y si He, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor da dicho 
solicitante, la presmte Patente de invención qua le 
asegura en la Península é Islas adyacentes por 
el término de 10 años, contados desde la fecha 
del presente título, el derecho á la explotación 
exclusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la Memoira y dibujos unidos ¡i 
esta Patente, cuyo derecho puede hacerla ex-
tensivo á las provincias de Ultramar, si cumple 
con lo que dispone el art. 2.* del Real decreto 
de 14 de Mayo de 1880.—De esti Patente se 
tomara razón en el Negoiiado de Industria y 
Registro de la Propiedad, Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento; y se previene que ca-
ducará y no tendrá valor alguno si el intasado 
no satisface en dicho Negociado y en la forma 
que previene el art. 14 de U Ley el importe da 
las cuotas anuales que establece el art. 13 y 
no acrediti ante el Jefe del mismo Negociado 
en el plazo improrrogable de dos años, contaios 
desda esta fecha, que ha puesto en práctica en 
España el objeto de la Patente estableciendo una 
nueva industria en el pais.—Madrid, 14 de N o -
un S'Uo de la Dirección general de Agricultura, 
Industria y Comercio.—Hay una rúbrica.—To-
mada razón en el libro 11 folio 530 con el n ú -
mero Í l . 2 1 9 . = H a y un sello del Negociado da 
Industria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial.--Concuerda la Patente inserta con 
su original i que me remito y el que devolví 
al Sr. exhibeate. Para que conste á su instan-
cia y entregar al mismo pongo el presante en 
este pliego que signo y firmo en Madrid h 26 de 
Diciembre de . 1890.—Sobre raspado-T-blece-e-
e-Vale.—Hay un signo y firma.—Joaquin Mo-
reno.—Hay un sello de l i Notaría.—Legalizicion: 
Los infrascritos Notarios del Colegio y distrito 
de esta Córte legalizamos el signo, firma y rú -
brica que anteceden de nuestro compañero Don 
Joaquin Moreno.—Madrid, 30 de Diciembre de 
1890.—En me ndadcs-D-Vale-Hay dos signos y 
firman Juan Lonja y Vicente Callejo Sanz. —Hay 
un sello del Ilustre Colegio Notarial del Territo-
rio de Madrid y un timbra móvil.--Es copia. 
—El Director general. Roda.—Hay un sello que 
diré: Ministerio de Ultramar. Dirección general 
de Administración y Fomento.—Es copia, Ló-
pez Gamundi. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio territorial de esta Capital, y ve-
cino de la misma Doy fó: Que por D. Alberto 
Clarke, de nacionalidad Inglesa, de 49 años de 
edad, soltero, corresponsal del Times, de esta ve-
cindad, domiciliado en la calla del Florín n ú -
mero 6, con cédula personal (corriente) de 9.a 
clase que me presenta y le devuelvo su fecha 3 
del último Octubre núm. 695, se me ha exhibido 
para testimoniar la siguiente.—Patente de inven-
ción sin garantía del Gobierno en cuanto á la 
novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.—D. Joaquin Escrivá de Romani y Fer-
nandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, Director 
general de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Por ^ cuanto el Sr. Joao Lopaz Ferceira Pinto, 
domiailiido en Rio Janeiro (B'asi), ha pre-
ssotido con fecha 22 d i Setiembre de 1890 en 
el Gobierno Civil de Madrid um instancia docu-
mentada en solicitud de Patente de inveaoi n por 
«un aparato liatnado indicador automático ala-
goano, destinado á indicar por meses, quincenas 
ó semanas en los establecimientos públicos ó par-
ticulares, no solo el número total de dias que 
trabaja cada obrero, sino también el importe del 
s ilario á que tiene derecho cada uno por los dias que 
ha trabajado».—Y habiendo cumplido con lo que 
previene sobre el particular la ley de 30 de Julio 
de 1878, esta Dirícoion genaral en virtud de las 
ficultades que le confiera el art. 4 . ' del Real de-
creto de 30 de Julio de 1887, expide por de-
legación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á 
favor de dicho solicitante la presente Patente de 
invención que le asegure en la Península é Is-
las adyacentes por el término de 20 afhs, con-
tados desde la fecha del presente Título, el de-
recho á la explotación exclusiva de la mencionada 
industria en la forma descrita en la memoria y 
dibujos unidos á esta Patente, cuyo derecho 
pueda hacerle extensivo á las provincias de 
Uítramar si cumple con lo que dispone el 
art. 2.' del Raal decreto de 14 de Mayo de 1880. 
—De esta Patente sa tomará razón en el N J -
gociado de Industria y Registro de la propiedad. 
Industrial y Comercial del Ministerio de Fomento 
y se previene qua caducará y no tendrá ijalor 
alguno si el interesado no satisface en dicho Ne-
gociado y en la forma que previene el art. 14 
de la ley, el importe de las cuotas anuales que 
establece el art. 13 y no acredita ante el Jefa 
del mismo Negociado en el plazo improrrogable 
de 2 años contados desde esta fecha, que ha puesto 
en práctica en España el objeto de la patenta 
estableciendo una nueva industria en el país.—Ma-
drid, 14 de Noviembre de 1890. — Vlarqués de 
Aguilar.—Hay un sello de la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Com^cio.--Tomada razón 
Hay oiro sello del Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad, Industrial y Comercial.— 
Hay una rúbrica.—Concuerda la Patente inserta 
con su original á que me remito y que devuelvo 
al Sr. exhib3nta. Para qua conste y entregar al 
mismo pongo el presente en estí pliego clase dé -
cima que signo y firmo en Madrid á 26 de 
Diciembre de 1890.—Sobre raspado—duaara— 
vale.—Hay un signo y firma. -Joaquin Moreno — 
Hay un sello de la Notaría.—Legal zacioa: Les 
infrascritos Notarios del Ilustre Colegio y Territorial 
de esta Córte y vecinos de ella, legalizamos el signo, 
firmi y lúbrica que anteceden de nuestro compa-
ñero D. Joaquin Moreno. Madrid, 30 de Qiciam-
brj de 1^90.—Hay dos signos y firman.—Juan 
Lonja y Vicente Callejo Sauz.,—Hay un sello del 
Ilustre Colegio Notarial del territorio de Ma irid 
y un timbra móvil.—Es copia.—^ntre paréntesis 
comenta.—No vale.—El Director genaral, R)da.— 
H i y un sdlo que dice: Ministerio ie Ultramar. 
Dirección general de Administración y Fomento. 
—Es copia, López Gamundi. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio territorial de esta Capital y ve-
cino de la misma.—Doy fé: Qua por D. A l -
berto Clarke, de nacionalidad inglesa, de 49 
años de edad, soltero, corresponsal de Times, con 
domicilio en la calle del Florín núm. 6 y cé-
dula personal de 9 * clase que me presenta y 
le devuelvo, de esta vecindad expedida con fe-
cha 3 del última Octubre señalada con el nú-
mero 695, se me ha exhibido para testimo-
niar la siguiente.—Patante da invención sin ga-
rantía del Gobierno en cuanto á la novedad, con-
veniencia 6 utilidad del objeto sobra que recae. 
— D . Joaquin Escrivá de Romani y Fernandez 
de Córdoba, Marqués de Aguilar, Director ge-
neral de Aguicultura, Industria y Comercio.-* 
1052 15 Julio de 1891. 
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Por ca«nto Mr, Joha Beazley, doinioiliado en 
Now-Barnet, Condado de H: rt-fordshire (Ingla-
terra), ha prcsantado coa fecha 17 de Setiembre 
de 1890 ea el Gobierno Cin l de Madrid una 
iastancia documentada en solicitud de Patenta 
de invención por «.mejoras en la construcción 
de aspersorios y recipientes para pimienta ú ocras 
materias pulverizadas».—Y habiendo cumplido con 
lo que previene sobre el pirticular la Ley de 
30 de Julio de 1873, esta Dirección general 
en virtud de las facultades que le confiere el 
art. 4.° del Real Decreto de 30 de Julio de 
1887^ expide por delegación del Excmo. Sr. M i -
nistro de Fomenta á favor de dicho solicitante,, la 
presente Patente de iavencion que le asegure en la 
Península ó Islas aiyacentes por el término da 
20 años, contados desde la focha del presente 
título, el d recho á la explotación exclusiva da 
la mencionada industria, en la forma dasonte 
en la memoria y dibujos unidos k esta Pa-
tente, cuyo derecho puado hacerle extensivo 
á las provincias de Ultramar, si cumple con 
lo que dispone el art. 2.° del Real decreto de 14 
de Mayo de 18B0 —De esta Patente se tomará 
razón en el Negociado de ludustria y Re-
gistro de la Propiedad, Industrial y Comer-
cial del Ministerio da Fomento y se previene que 
caducará y no teñirá valor alguno si el inte-
resado no satisface eu dicho Negociado y en la 
forma que previene el art. 14 de la Ley, el 
importe de las cuotas anuales que establece P! 
art 13, y no acredita ante el Jefe del mismo Ne-
gociado en el plazo improrogable de 2 años, conta-
dos desde esta fecha, que ha puesto en práctic;i el ob-
jeto de la Patente en España, estableciendo una 
nueva industria en el país.—Madrid, 13 de No-
viembre de 189Q.—Marqués de Aguilar.—Hay 
un sello de la Dirección general de Agricultura, 
Industria y Comercio.-Tomada razón en el libro 11 
folio 575 con el núm. 1 1 . 2 5 4 . — u n sello en 
que se leé.—Negociado de Industria y Registro 
de la Propiedad, Industrial y Comeroial. —Hay 
una rúbrica Concuerda la patente inserta con 
- i s. ^n i - o m í + n v n i i^ d^vn^lvo al 
Sr. exhibente. Para que conste y entregar al 
mismo, pongo el presente en este pliego clase 
10.a que signo y firmo er- Madrid á 26 de Dici m -
bre da 1890, después de quedar nota bastante 
en el libro indicador.-Hay un signo y firma. 
Joaquín Moreno.--Hay un sello de la Nota-
ría.--Legalización.—Los infrascritos Notarios del 
Ilustre Colegio territorial de esta Capital y ve-
cinos de la misma, legalizamos el signo, firma 
V rúbrica que anteceden de nuestro compañero 
D. Joaquín Moreno.—Madrid, 30 de Diciembre 
de 1890.—Hay dos signos y firman.—Juan 
Lonja y Vicente Callejo Sanz,—Hay un sello del 
Ilns^e Colegio territorial de Madrid y un t i m -
bre móvil.—Es copia.—El Director general. Roda. 
Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar. 
Dirección general de Administración y Fomento. 
—Es copia, López Gamundi. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario, del Ilus-
tre Colegio territorial de esta Capital y vecino 
de la misma.—Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, 
dé nacionalidid inglesa, de 49 años de edad, 
soltero, corresponsal del Times de esta vecindad, 
domiciliado en la calla del Florín nüm. 6, con 
cédula personal de novena clase, que me presenta 
j le devuelvo su fecha 3 del último Octubre^ 
núm. 695, se me ha exhibido para testimoniar 
la siguiente Patente: —Patente da invención sin 
garantía del Gobierno en cuanto á la novedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que recae, 
«^-D. Joaquiu Escrivá de Romani y Fernandez 
de Córdoba, Marqués de Aguilar, Director gener ü 
de Agricultura, Industria y Comercio. —Por cuanto 
Mr. James Abbot, domiciliado en Blaina, Con-
dado de Monmouth (Inglaterra), ha presentado 
con fecha 30 de Agosto de 1890, en el Go-
bierno Civil de Madrid una instancia documen-
tada en solicitud de Patente da invencioa por «me-
joras en máquinas para limpiar hoj,j.s de lata y 
planchas de metal m i t e » - y habiendo cumplido 
can lo que previene sobra el particular, la ley 
de 30 de Julio de 1878, esta Diraacioa gene-
ral, en virtud de las facultades que le con-
fiera el art. 4.° del Real Decreto de 30 de Jalio 
de 1887, expide por delegación del Excmo. Sr. M i -
nistro de Fomento, á favor de dicho solicitante la 
presente patenta de invención que le asegura en la 
Península á Islas adyacentes, por el término de 
10 años contados desie la fecha del presente t í -
talo, el derecho a U explotación exclusiva de 
la mencionada industria en la forma descrita en 
la memoria y dibujos unidos á esta Patéate, cuyo 
derecho puede hacerle extensivo a las proviacias 
da Ultramar, si cumple con lo que dispone el ar-
tículo 2.° del Real Décrato de 14 de Mayo de 
1830. —Da esta Patéate sa tomará razón en el 
Negociado de Industm y Registro de la Pro-
piedad, ladustrial y Conerjid del Miaishrio de 
Fomenta; y se previene que caducará y no ten-
drá valor alguno, si el citado interesado no satisface 
en dicho Negociado j en la forma que previene 
el art. 14 de la L?ey, ei importe de las cuotas 
anuales que establece el art. 13, y no acredita 
ante el Jefe del mismo Negociado el plazo im-
prorrogable de 2 año?, contados desde esti ficha 
que ha puesto en práctica en España al objeto 
de la Patente, estableciendo ur¡a nueva inlustria 
ea el país.—Madrid 14 de Noviembre de 1890. 
—Marqués de A g u i l a r . ^ H iy un sello de la D i -
rección general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Hay dos rúbricas.—Tómala razón en el 
l ibn I I , filio 513 con el núm. 11.203.—Hay 
un sallo que dic?.—Negociado de Iniustria y 
Registro de la Propiedad ladustrial y Comercial. 
--Concuerda la patente inserta con sa original 
á que mo rernit-, el c".! rubricado por mi 
devuelvo al Sr. exhtbenté. Para que consta y 
entregar al mism^, panga el preseatí qua d jo 
anotado en mi libro indicador, en t • pliego 
clase décima, que signo y firmo en Madrid á 
26 de Diciembre de l&i)0.=Háy ua signo Joa-
quín Moreno—Hay una rubrica,—Hay un Bello 
fin, tinta morada de h\ botaría del mismo.—Le-galización: ÍJOS mira;5 Í^ :-' rNotanj s aei ilustre 
Colegio territorial de e?.ta Córta y Veeínos do ei'a, 
legalizamos el signo, S^ma y rúbrica que aitaceden 
de nuestro compañero Don Joaquín Moreno.--
Madri l , 30 de D^cíéaiVe de 1890.—Hay dos 
signos y dos rMffiías.== vfcéñte Call-jo Sanz, 
Juan Lonja.--Hay tin sallo Notarial.—Hay un 
timbra móvil.-Es copia - ü t Director general. Roda. 
-Hay un sello qua dic-: Miiiistério de Ultramar. Di-
rección general de A ^acion y Fomento.— 
Es copia, López Gamu 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio térritorial de esta ^Cspital y ve-
cino de la misma.—Do f : Que por D. Alberto 
Clark-*, mayor de edad, soltero, de esta vecindad, 
domiciliado en la calle del Florín núm. 6, pré-
via presentación d^ su célula personal de no-
vena clase, fecha 3 d i íiaado Octubre, numero 
695, se me ha exhibidü para que deduzca tes-
timonio de la siguieat i Patente.—Pat nte de inven-
ción sin garantía del Gooíerao en cuanto á la nove-
dad, conveniencia ó utilidad del objeto sobra 
que recae.—D. Joaquín Sscrivá de Romani y 
Fernandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, Di-
rector general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Por cuanto Mr, John Donnelly, domi-
ciliado en Bsrmondsey, Condado de Surr? ( I n -
glaterra), ha presentado coa fecha 6 de Setiem-
bre -de 1890 ea el Gobierao Civil da Madrid, una 
instancia documentada en solicitud d i Patente de 
invención por mejorus en el proced-mi nto para 
la construcción de cajas p ira las ejes de los co-
chas da farro-carriles.-Y habiendo cumplido con lo 
que praviana sobro el particular la Ley de 30 de Ju-
lio de 1878, esta Dirección ^erdl, en virtud de las 
facultades que la CDnfiere el art 4 0 de Real Decreto 
da 30 de Julio la 18^7, expide por íebgacion del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento, á favor de 
dicho solicitante, la presante Patente de inven-
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cion, que le asegure en la Península é Islas a i -
yacentes por el tármino de 20 años, contados 
desde la fecha del presmta título, el derecho á 
la explotación exclusiva da la menciónala i n -
dustria, en la forma descrita en la memoria y 
dibujos unidos á esta Patente, cuyo derecho pueda 
haearle extensivo á las provincias da Uitr-tmir, 
si cumple con lo qua dispone el art, 2.° dal 
Real Decreto da 14 da Mayo d^ 1880.—Da esta 
Patente se tomará razón ea el Negocíalo d3 
Industria y Registro de la Propielai, Induslrial 
y Comercial del Ministerio de Fomento; y se 
previene que oaducará y no tendrá vaíoP al-
guno sí el interesado no. satisfice ea' dicho Na-
goeiado, y en la forma que previene el art. 14 de 
la Ley, el importa de las cuotas anuales qu > esta-
blece el art. 13 y no aere lita ante el Jefed Imism) 
Negociado en ftl p'azo improrrogable de 2 años, con-
tidos desde esta fecha que t u puesto en práctica en 
España el objeto de la Patente, estableciendo una 
nueva industria eael país.—Madrid, 14 d3 Noviem-
bre de 1890.—-Marqués de Aguilar.--Hay un sallo 
de la Dirección general de Agricultura, Industria 
y Comercio.—Tomada razonen el libro I I , filio 
524 con el núm. l l .2 i3 .==Hay un sello ¿el Nego-
ciado, de Industria y Registro de la propiciad. In -
dustrial y Comercial.—Hay una rúbrica.--Con-
cuerda lo inarta con su original á que me re-
mito y que devuelvo al Sr. exhibente. Para que 
constí y entragar al mismo pongo el presente, L 
dejando nota bastante en el libro indicador, qua L0j 
signo y firmo en Madrid á 26 da Diciembre de fa^ 
189).—Hay un signo, Joaquín Moreno.—Ha/ mb 
una rúbrica.—Hay ua sdlo en tinfa morada d e l x 
la Notiría.—Legalización.—Los infrascritos Nu-cie 
tarios del Ilustre Colegio territorial de de rst , \¿ 
Córta y vecinos da la misma, legalizamos el signo, al 
firma y rúbrica que atiteoelen da nuesbro co a- jo 
pañero D. Joaquín Moreno. Madrid," 30 de D;- tr-. 
ciambre de 1890.—Hay dos signos.—Juan L nj?, i , 
Vicente Callejo Sanz.-«Hay djs rúbricas.—Haj 
un timbra móvil y un sello Notarial.—Es o í 
p i a .=E l Director general. Roda—Hay un sello l e 
ana dioe: Ministerio de Ultramar. Dirección g - de eral ue A ' imiu iou-ao iou y r o n i e n i o . — n s copi-A 
López Gamundi. 80 
Don Joaquín Moreno Caballero, vecino de es a éd 
Capital y Notario de su Ilustre Colegio terrino- y 
rial.—Doy fé; Que por D. A borto Clarke, de 49 n 
años de edad, soltero, corresponsal del Times,|m 
y vecino de esta Córte con habitacíjn en laíent 
cale del Florín núm. 6, próvía presentación da 
su cédula personal de 9." clase expedida en 3) a 
del último Octubre con el núm. 695, que le de» si 
vuelvo, se me ha exhibido pira testimoniar la^ ed^  
siguiente:—Patente de invención sin garantía delire 
Gobierno e » cuanto á la novedad, conveniencia ói 
utilidad del objeto sobre que recae.—D. JoaquÍDr) 
Escrivá de Remaní y Fernandez da Córdoba, Mar- Co. 
quós de Aguilar, Director general de Agricultura,'0 d 
Industria y Comercio.—Dor cuanto Mr. Heiry O 
Bingham, domiciliado en Freshfi-ld, Liverpool11 pr| 
(Inglaterra), ha presentado con fecha 27 de Ago^^iej 
de 1890 en ol Gobierno Civil da Midrid, nna3^1 
instancia documentada en solicitud de Pat nteJíe,,i 
de invención por «ua nuevn procedimiento W^o 
mezclar el tabaco con una sustancia que iflH 08 
.piie la humedad producida por la salivación» ^ Cc 
- Y habiendo cumplido coa lo que previene sobrí, d 
el particular la Ley de 30 do Julio de 1878, esti1 & 
Dirección general en virtud de las facultades que 1| ^ 
confiera el artícul 4.° del Real Decreto da 30 de 
lio de 1887, expide por delegación del Excmo. .ID 
Ministro de Fomento á favor de dicho solicitante 1| 6 
presente patéate de invención que le asegure ea'' et 
Península ó islas adyacentes por el término 
20 años, coa ados desde la fecha d 1 pres-mte t ' - ^ 
tulo, el derecho á la explotación exclusiva de Ja m^'j ^ 
cióaada industria en la forma deserita en la ^ijcgj, 
moría unida á esta Patent*, cuyo d r icho pu^J j J 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar,f| ^ 
cumpla coa lo que dispone el art. 2.° dd L,-;. 
Decreto de 14 de Ma/o de 1880.--De esta 
Gaceta de Manila.—N^m. 195 
Se tomará razón en el Negociado le L>-
•a y Registro de la propieckid, Industrial y 
Irciai def Ministerio de Fomento y se pre-
que caducará y no tendrá valor alguno si 
interesado no satisface en dicho Nego^-
en la forma que previene el art. 14 
k Ley el importe de las cuotas anuales que 
Mece el art. 13 y no acredita ante el Jefe d^! 
j/ l^gociado en el plazo improrogable de 
ños contados desde esta facha que ha 
iio en práctica en España el objeto de 
Patente estableciendo una nueva indus-
en el país.—Madrid, 14 de Novlombre 
ggO.—Marqués de Agui'ar.---Hay un sello 
a Dirección general de Agricultura, Indus-
Comercio.—Tomada razón en el libro 11 
494 con el núm. 11.183.—Hay otro sello del 
ciado de Industria y Registro de la Propie-
Industrial y Comercial y una rúbri-a.— 
uerda la Patente inserta con su original k 
me remito la que devolví al Sr. exhibente. Para 
0 conste y entregar al mismo pongo el pre-
ia - en este pliego de la clase décima, dejando 
bastante en el libro indicador y lo signo 
uo en Madrid á 26 de Diciembre do 1890. 
tre paréutesis-que-no vale-Entre líceas-la 
^Hay un signo, y firma Joaquia Moreno. 
';- ay nñ sello de la Notarla.—Legalización: Los 
113 Icritos Notarios del Ilustre Colegio territorial 
'9i t i Corte, y vecinos de la misma, legalizamos 
Q9 -no^  firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
03 ©ñero O. Joaquin Moreno. Madrid, 30 de 
a7 mbre de 1890.—Hay dos signos y firman.— 
3 Looja y Vicente Callejo Sauz.—Hay un 
-fiel Ilustre Colegio Notarial d-l territorio de 
^ td y un timbre móvil.—Es copia.—El Diiiictor 
o, l l , Roda.—Hay un sello que dice: M i -
n- jo de Ultramar. Dirección General de Ad-
- trücion y Fomento.—Es copia, López Ga-
% \ . 
Laj 
15 Julio de 189i . 
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o-i Joaquin Moreno Cabalh'fo, Notario del 
l»:Colegio Territorial de esta Capital y v e -
- Be la misma.--Doy fó: por D- Alborto 
de nacicnalidad ingTesn, de 4 9 años de 
I soltero, corresponsal del Times , de esta v e -
j , domiciliado en la calle del Florín nüm. 6, 
s'aédula personal de noven;* ofás», que me pre-
so-jy le devuelvo, su fechá 3 del último O > 
49 jnum. 695, ge me ha sido exhibido para 
es,3niar el siguiente.—Certifi ^.do de adición á 
latente de invencien expedida á D. Nicoíaus 
d95t Otto, con fecha 13 de' Se.iombre de 1890, 
3) años por «mejoras en mcíores de gis y 
de » sin garantía del Got i o en cuanto á 
lardad, conveniencia ó utilidad del ob-
delJbre que recae.—D Joaquin Escrivá de 
iaój y Fernandez de Córdoba, Marqués de 
uinf, Direct .r general de A^ku?tura, í ndus -
ar-Comercio por delegación del Excmo. Sr. 
ra^nH fento-""Por cll'iT,tí> D- Nicolaus 
ry* Utto, domiciliado en Ko -.]!! Deutr (Alema-
ooi^  presentado con fech. 17 dé Julio de 1890, 
. taobier.o Civil de Madrid ucn instancia do-
u0aada en schcitud do Certificado de adición 
06 nWQa • atent? ^ 18 & brecho 
d^plotacion exclusiva de «mejoras introdu-
los motores de gas y ace i t e» . -Y hibiendo 
f 'lQ di T i ^ / P/evÍ6ne sobrft 61 P^t'cnlar la 
;W , eJU 10 ?.e,187^ est. D i r . c4n general 
leS d a l 6 dlcho,™licitaatfl eí presente Cer-
l J r S T 9 1 1 ^ ' ^ ^ e esta feoha hasta la x i l i n a 1-.^ nasta la en 
t6 en ifT e!ol'lsiva ^ fa meaoionada 
extens 
'reglo 
^-z -ecreto de 14 de 
' I l2T^:9¿0™h*™*™ el Nego-
nVJ v OOÍ, y , R^Istro d9 ía ' propiedad 
^ n e del M i n ^ f e deP FLento 
M q«e caducara y no. tendrá valor 
Munidos á * 4. ^ ou Aa memoria y 
W elent0 C f t f i 0 ^ brecho 
coa a r r e l VOia ,aS PravÍQCias ^ U l -
- o de 1 8 8 0 . -
alguno, si el interesado no acredita en dicho Ne-
gociado en el improrrogable plazo de dos años, con-
tados de^de esta fecha, haber puesto en práctica en 
España el objeto de este Certificado, estableciendo 
una nueva industria en el país. Madrid, 16 de 
Diciembre de 1890.—Marqués de Aguilar.—Hay 
un sello de la Dirección general de Agricultura, 
Industria v Comercio.—Tomada razón en el libro 
11 Mió 378 con el número 11.057.—Hay otro 
sello del Negociado de Industria y Reg etro de 
la Propiedad, Industrial y Comercial y una rúbrica. 
—Concuerda el Certificido con su original á que 
rae remito y que devuelvo al Sr. exhibente. Para 
que conste y entregar al mismo pongo el presento 
en este pliego clase décima que signo y firmo en 
Madrid dejan io nota bastante en el libro indi -
cador á 27 de Diciembre de 1890.—Hay un 
signo y Firma Jeaquin Moreno.—Hay un sello 
de la Notaría.—Legalización.—Los infrascritos No-
tarios del Ilustre Colegio Territ rial de esta Ca-
pital y vecinos de la misma, legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que anteceden de nue&tro com-
pañero D. Joaquin Moreno —Madrid, 30 Diciem-
bre de 1890—Hay dos signos y firman Juan 
Lonja y Vicente Callejo Sanz —Hay un pello 
del Ilustre Colegio Notarial del Territorio de Ma-
drid y un timbre móvil.—Es copia.—El Director 
general. Roda.—Hay un sello que dice: Ministerio 
de Ultramar. Dirección general de Administración 
y Fomento.--Es copia, López Gramundi. 
Parte militar. 
OOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia 15 de M i ó de 1891. 
Parada y vigilancia, Artillería y núms. 70 y 73.— 
Jpfe de dia, el Comandante del n ü m . 68 D. Romau San 
Martin.—Imaginaria, otro de Caballería, D.Antonio 
Estéban.—Hospital y provisiones, núm. 70, segundo 
Capitán.—Reconocimiento de zacate y vigilancia mon-
tada, Caballería.—Paseo de enfermos, núm. 7 3 . — M ü -
a i p a p n lo L i m o t a . m i n a . 6 8 . 
De orden de S.' E . — E l Teniente Coronel Sargento 
M a y o r — J o s é García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
I N S P E C C I O N G E N E R A L D E MONTES. 
Denuncia de terrenos baldíos realengos. 
Distrito de Lepanto. Pueblo de Cayan. 
Don José de Pino y Fernandez solicita la adquisición 
de dos partidas terrenos en el expresado, cuyos l í-
mites son: la primera al Norte, sementereas; al Este, 
con terrenos de Sabas Garlan; al Sur, con el camino 
vecinal y al Oeste con los de Pedro Gadiano y la 
segunda al Noste, con el camino de Bañes; al Este, 
con camotales de los igorrotes; al Sur, con la vereda 
de la Ranchería y al Oeste, con terrenos de Do-
mingo Lagasca, y tiene una extensión aproximada de 
cuatro hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.8 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se espresan. 
Manila, 4 de Julio de 1891—-El Ingeniero 2 / Jefe, 
J . Guillelmi. 
E S C U E L A NORMAL D E M A E S T R O S 
DE INSTRUCCION PRIMARIA. 
Debiendo tener lugar en este Establecimiento, los 
exámenes para obtener título de Ayudante de maestro, 
en los días 27 y 28 del corriente á las diez de la 
mañana, se anuncia al público á fin de que llegue 
á conocimiento de los jóvenes que hubiesen presen-
tado instancias en solicitud de exámen. 
. Versará el exámen sobre las asignaturas siguientes: 
Doctrina cristiana, Religión é Historia Sagrada, es-
critura, lectura y ejercicios de Gramática castellana, 
ídem de Aritmética, principios de Geografía é His-
toria de España. 
Manila, 8 de Julio de 1891.—Clemente Bofill S. I . 
1053 
M O N U M E N T O N A C I O N A L 
A LEGASPI Y ÜRDANETA. 
Lista 18.a (Con la misma fecha de la anterior.) 
Relación nominal de las cantidades recibidas en la De-
positaría de la Junta Central desde el 27 del actual 
hasta la fecha, con destino á la erección de un mo-
numento d Legaspi y Urdaneta en Fi l ipinas . 
NOMBRES Y APELLIDOS 
DE LOS SUSCRIPTORES. 
Sima anterior. 
Junio 27. 'Remitido por la 
Junta local de la provin-
cia de Pampanga, número 
del recibo 72. 
Elemento oficial. 
Sr. Gobernador Civil. 
» Juez de 1.a instancia. . 
» Promotor Fiscal. 
» Registrador de la pro-
piedad. 
Juez de Paz propietario. , 
Escribano del Juzgado. > . 
Persona! del id. de 1.a ins-
tancia. 
Secretario del Gobierno. . 
Oticial de id. 
Auxiliar de fomento. 
Personal Subalterno de la 
Secretaría. 
Administrador de Hacienda. 
Interventor. 
Guarda-almacén Cajero. . 
Aaspirante. , 
Personal Subalterno de la 
Administración. 
Médico titular. 
Vacunador general. 
Matrona titular. 
Maestro de niños. 
Martra de niñas. 
Alcaides de la cárcel píiblica 
Defensor de presos. 
Ayudante de Montes. 
Contratista de pesas y me 
didas. 
Cautrat ata de Galleras. 
Id. de oficio. 
Id. del 4.° grupo de Matanza 
Tenientes de Chinos de San 
Fernando. 
Id. de id. de Guagua. 
Id. de id. de Ang-eles. 
Particulares y principales 
de los pueblos. 
D. Balbino Ventura. 
» Enrique Macapinlac. 
» Segundo Aguilar. 
D a Sabina Job 'n. 
D. Mariano León Santos. 
» Teodoro Limjuco. 
» Fran.c0 Sarmiento García 
» Isidoro de los Santos. 
» Genaro Heredia. 
» José H . Revelino. 
D.a Ignacia de Jesús. 
D. Mariano García contra 
tista de vadeos. 
» Joaquin Arnedo. 
D.d Eulalia Tongio. 
D. Diego Reyes y Dantés 
» Tranquilino Arroyo. 
D.a Josefa Palma. 
D. Luis Villarini. , 
» Gregorio Devera. 
» Santiago Evangelista. 
» Gregorio Evangelista. 
> Gregorio Macapinlac. 
D.1 Carmen Macan. 
Sr. Teruel Teniente de la 
Guardia C vil de Apalid 
D. Vicente Brabo 
Sr. Pertierra Boticario de 
Guagua. 
D. José Nieto. 
D.a Simona Mallari. 
D. Eugenio Aguas. 
» Ramón Infantes. 
» Ricardo Veles. 
» Rafael Gi l . 
» Oristino Smgian. 
Pueblo de San L u i s . 
M R. Gura Párroco. 
D. Gelacio Diaz, Goberna-
dorcillo. 
Pesos. Gén. Pesos. Cén. 
8,751 28 Ir 
10 
2 
1 
2 
1 
1 
12 
10 
30 
2 
27 
20 
10 
8 
3 
4 
4 
2 
2 
2 
5 
3 
4 
5 
2 
2 
2 
4 
4 
1 
1 
2 
4 
6 
2 
4 
2 
2 
1 
2 
4 
2 
1 
5 
5 
50 
2 
1 
1 
1 40 
4 
1 
2 
50 
3 
2 
1 
25 
50 
40 
50 
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» Cesilio Pinlac. 
» Teiesforo Mendoza. 
» Matías Bnend. 
» Paulino Songco. 
» Saturnino Mallari. 
» Dalmacio Paulioo. 
» Teodoro Dy Yco. 
» Benito Salunga. 
P u e i h de Cándala 
2.a Relación. 
D. Dionicio Pelayo. 
» Quiterio Ciísigílng". 
» Mariano Gatbonton. 
» Esteban Medina. 
» Juan Cabatan. 
• Antonio Pelayo. 
» Leoncio tíadie 
» Baltazar Luciano. 
» Baltazar Binuya. 
» Jorg:e Pelayo. 
» Juan Canivel. 
» Miguel Galang-. 
» Loureano Salamon. 
» Guillermo Sadic. 
» Anastacio Reyes* 
» Juan Laxamana. 
» Juan Ortega. 
» Eleno Pelayo. 
» Domingo Pelayo. 
» Fermín Lapus. 
» Martino Sangalang. 
Fuello de S. Fernando. 
E l R. Cura Párroco, 
D. Gregorio Tioleco. 
» Pedro Paras. 
» Saturnini Henson. 
>• Anacleto Hison. 
» Mariano Dairit. 
» Isidoro Santos. 
» Gatalíno Henson. 
» José Puig. 
» Renate Keet. 
» Fernando Pérez. 
» Mariano Custodio. 
» Mariano Rojas. 
D.a María Sevilla. 
» Martina Martín. 
D. Basilio de Ocampo. 
» Faustino Tuason. 
» León Tiangco. 
» DosmeDaYid. 
» Eugenio Eusebio. 
> Ruperto Suaco. 
» Vicente A. Santos. 
» Juan David Sabían. 
» José Duenco. 
» Macario Navarro. 
» Márcos Tancuaco. 
» Saturnino Cuyugan. 
» Pedro de Ocampo. 
» Agripiuo Yutug. 
» Joaquín Salgado. 
» Enrique Yambao. 
» Laureano David. 
» Felipe Qníambao. 
» León de León. 
» León Dimalanta. 
» Elias de Miranda. 
> Simplicio Canias. 
» Nicomedes Soriano. 
> Gabriel Santiago. 
» Lucas de Ocampo. 
» Estéban Celidonio. 
» Tomás David. 
» Luis Bnllarini. 
» Domingo David. 
» Teodoro Limjuco. 
% Fél ix Ferrer. 
» Gregorio del Naval. 
» Benito Raymundo. 
garrió San José, 
id. San Is:dro. 
id. Santa Lucia. 
Id. del Pilar. 
Id Sto. Niño. 
Id. Mampis. 
Id. de la Paz. 
id. Dolores. 
Id. del Cármen. 
Fuel lo de San Miguel. 
D. Víctor Lacap. 
» Gregorio Bautista, 
» Pablo Lacap. 
» Valentín Romero. 
> Juan Lacap. 
» Mariano Bustus. 
» Fé l ix Mendosa. 
> Guillermo Sunga. 
» Pedro Bautista-
» Domingo Aniceto. 
» Domingo Gaddi. 
» Francisco Magalano. 
» Domingo Duent. 
Pesos Céa. Pesos Cén. 
Í24i 
124i 
I24i 
124i 
124i 
124i 
124i 
60 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
336l 
674i 
655i 
80 
3 112[ 
80 
3 881[ 
3 88 If 
1 55 5[ 
1 55 
10 
40 
05 
20 
05 
J55T 
20 
40 
05 
155t 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
155r 
10 • 
20 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
70 
10 
40 
40 
10 
80 
3 112[ 
312r 
40 
1 90 
1 66 7r 
2 
7 
75 5í 
274r 
58 6i 
80 
893i 
224[ 
274í 
50 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
Pesos Cén Pesos Cén. 
> Rafael Guíntu. 
» Euseb'o Pabalate. 
» Isidoro Mallari. 
» Natalio Salalac. 
» D. Perfecto Guintu. 
» Mateo Pabalate. 
» Romualdo Guevara. 
Fuel lo de Lulao. 
D. Rufino Beltran. 
» Brigido Bitug. 
y> Paulino Mnntemayor. . 
» Epifanio Manuel. 
» Guillermo de Vera Turla 
» Jul ián Vitug. 
» José Salgado. 
» Fé l ix Vitug. 
» Justo Parungao. 
•> Fél ix Mendoza. 
» Elias Bangeil. 
» Luis G gui. 
» Maximino Jiménez. 
» Benito L , de la Cruz. 
» Fél ix de los Santos. 
» Lucio Aranita. 
» Roberto Vitug. 
» Pelayo Serrano. 
» Francisco Malit. 
» Pascual Carlos. 
» Higino de los Reyes. 
» Valentín Mendoza. 
» Gerónimo Pineda. 
» Juauuaria de los Santos. 
Remitido por el S r . Goler-
nador P . M. de la provincia 
de Samar, número del re-
cilo 73. 
Sr. Juez de 1.a instancia. . 
» Promotor fiscal. 
Por el pueblo de Capul. 
» varios chinos. " . 
Remitido por el Sr . Director 
del Lazareto de Mariveles, 
número del recilo 74. 
D. Gregorio Sánchez Giner 
(Director). 
» Cristóbal Ramos (Practi-
cante). 
» Feliciano Alcántara (id.) 
» Miguel Rodrifí-uez Auxi-
l ian. 
» Valentín Semilla (Sani-
tario). 
» Juan Francisco Peral, 
Cabo. 
» José García (Guardianes) 
» Antonio Daban (id.) 
» Salvador Herra (id,) 
» Juan Moran (id.) 
» Alpredo Volivas (id.) • 
o Buenaventura González 
(idem). 
» Luis Cubesas. 
» Nicacio Alvarez. 
» Balbino Roals. 
Total. 
25 
50 
50 
25 
50 
25 
20 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 681.43 4i 
2 
4 
2 56 
22 60 31106 
50 
75 
75 
75 
75 
75 
25 
25 
25 18 
9.481 77 5i 
Manila, 27 de Junio de 1891.—F. L . Roxas. 
Nota importante.—Queda abierta la suscripción en las 
Oficinas del Depositario, Exorno. Sr. D. Francisco L . 
Roxas, Calderón de la Barca, 15, y en las Redacciones 
de los periódicos diarios de la Capital. 
Edictos. 
Don Ricardo Rieafort y Sánchez, Juez (ie primera msíancia 
del distrito de Tondo de Ja Capital de Manila. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al individuo Fausto 
Ordiaies, esposo de Paula Severisa, vecino del pueblo de Pi-
neda, con domicilio en el sitió de Tabón del barrio de San 
Roque de la jurisdicción del citado pueblo, cuyas señas per-
sonales son las siguientes: estatura regular, cuerpo también 
regular, ojos chínicos, carx ovalada, con algunas cicatrices de 
viruela en la misma y otra cicatriz de extensión de menos d^ ». 
dos cuartos en el extremo de la ceja, para que dentro de 30 
dias. á contar desde el siguiente al de la publicación da este 
edicto en Ja «Gaceta oficial* comparezca en este Juzgado á 
recibirle inquisitiva por los cargos que contra él resultan en 
la causa núm. 2885 que instruyo por hurto, apercibido que de 
no hacerlo se le declarará rebelde y coutuma/. á los ilama-
mientos judiciales, parándole además los perjuicios que en de-
recho haya lugar. 
Dado en Manila y Juzgado de Tondo a 11 de Jul o de 
18;)1.—Ricardo Rieafort.—Por mandado de su íiria., Antonio 
Martínez. 
Por provid ncia del Sr. Juez de primera instancia del dis-
trito de Binocjlo, dictada en la causa núm 71(55 que se ins-
truye contra Simplxio de la Rosa y otro por robo, se cita, 
llama y emplaza á los testigos Verónica Crespo, Severina Ja-
lile y uolores Flores vecinas que fueron eu el arrabal de 
Rinoiiiio, para que en el término de 9 dias, contados desde 
1T publicación de este edicto comparezcan en el Juzgado á 
prestar declaración en la mencionada causa, apercibido que 
de no hacerlo dentro del referido térmico, le pü 
juicos que en derecho hubiere lugar. 
Binondo, 18 de Julio de 1891.—Rafael G. Llan0 
Don Bernardo Ferdandez, Juez de primera ingJ 
del Juzgado del distrito de Intramuros 
Por el presente cito-, llamo y emplazo al proj 
Martin de los San os, indio, casado, de 2^5 añoa 
tural y vecino del pueblo de Parañaque, de proa 
á fin de que por el término de 30 dias, coia 
publicación de este edicto se presente en este^i 
ser notificado de nna providencia dictada en I 
mero 584-4 que se sigue contra el mismo y ou 
pues de hacerlo asi, le oiré y administraré justí 
contrario, se sustanciará dicha causa en su aud 
día, oarándole los perjuicios que en derecho há 
Dado en Manila á 13 de Julio de H91 -Be 
—Por mandado de su Srfa., José Moreno. 
Don Abdon V. González, Juez de primera insu 
piedad de esta provincia, que de estar en pleji 
sus funciones, yo el actuario doy fé. 
Por el presente cilo, líamo y emplazo por pJ 
á la testigo ausente Catalina Pula, vecina de i l 
provincia, para que por el término de 9 (f 
desde esta techa se préseme en este Juzgado i 
en la causa núm. 12324 que se sigue contra ra 
corro y otro por robo en cuadrilla con deteneiem 
cibido de Entrados en otro caso. 
Dado en Batangas á 7 de Julio de 1891.—AbdM 
—Por mandado de su Srla., Isidoro Amurao. • j 
A virtud de providencia dictada en esta fq^-v 
tos de concurso voluntario, ^obre cesión de bienei^ J 
el deudor D. Sixto Roxas, vecino de la Villa da 
provincia, hago saber que D. Bernardo Solis.J 
misma Villa, uno de los acreedores en los -nM 
tos, ha sido nombrado sindico en ellos, y . j y l 
haga entrega á dicho sindico de cuanto correspl 
cioiado D. Sixto Roxas. y.-yc 
Dado en Batangas á 8 de Julio de 1891.—Aif 
za ez.—Por mandado de su Sríx., Isidoro Amura-De 
Por el presente cito, 1 amo y emplazo por jm 1 
al ofendido Agustín de Alday, indio, casado, déos 
edad, natural y vecino de Ibaan. del barangayT' 
que por el término de 9 dias, contados desdaw© 
presente en este Juzgado á declarar en la causL pfi 
contra Diego Mercado por lesiones, apercibido de 
caso le pararán los perjuicios que hubiere lugat, coi 
Dado en Batangas 10 do Julio de 1891.- AbdüD . 
—Por mandado de su Sría., Isidoro Amurao. D131 
Don Justo Rodríguez y Gonzales, Ju'z de p í M ^ 
de esta provincia de Anlique, que de hallars&crt 
ejercicio de sus funciones, yo el ínfrascriio Esa J J 
Por el presente cito, llamo y emplazo al proc 
Lázaro Panaligan^ (a) Aró, soltero, de 30 años «mil 
más ó menos natural y vecino del sitio de 
dicción del pueblo de Valderrama, de esta prtj 3Uí 
tatura alta, cuerpo delgado, cara y nariz regulj LL,. 
reno. pelo, cejas y ojos negros, para que dentr 
de 30 dias, contados desde la publicación del p 
en la «Gaceta oficial de Manila», comparezca en 
¿ contestar los cargos que contra él result n el 
mero 2344 que instruyo por robo en cuadrilla y de 
Dado en S. 'José de Buenavista á 25 de MJ 
Justo Rodríguez.—Por mindado de su Sría., | 
Don José María de Cárdenas Fernando Valderj a J 
primera instancia interino de esta provincia 
en pleno ejercicio de sus funciones, el infra» 
'ft fé. 
90 ríias" rl(lKt,sente cit'0' ,lamo ? emplazo por I10, J 
oficial" de ManrfrViSs?rckm det Q ^ , ^ m o ^ ( 
sado. labrador da m a y o r ' - ü ^ g e n t e ^ . n ^ 
nado en Capaz de esta provincia, oei barangaplt'i,-
D Agustín Capítulo, de estatura regular, pelo, » i l i í 
ojos pardos, nariz regular, co'or moreno, barbir 
vizco de un ojo, y un tal Ciano de Z i rabales, « t a c 
tancias y señales se ignoran y solo de estaiurT 
negro, a fin de que se presente personalmente!;Vue 
gado ó en la cércel pública de la provincia ^ ^ Q A 
cargos que de ellos resultan en la causa núm/f 
hallo instruyendo contra los mismos y otroaa <j 
cuadrilla con lesiones; si así lo hicieren les oiróS , 
justicia y en caso contrario se sustanciará líJICac 
ausencia "y rebeldía, parándol -s oor cousiguienll-J 
cios que en justicia haya luifar. 1 
Dado en Tarlac á 9 de Julio de 1891.—Cardes ¿ 9 
dado de su Sría., Anselmo Lachica. 1. 
_.. im si 
Por el presente cito, llamo y emplazo por prihant 
y tercera vez á la persona del individuo euIL,.i, 
«•ncuentren un par de aretes de tumbaba, JDjet 
blancos de dril, una camisa de usi, una ''1 •''"•oniíl 
y 35 pesos de d ñero en plata, para que porj 
30 dias. contados desie la inserción de este eaüiar 
ceta oficial de Manila», se présente en este I ^ , 
la cárcel pública de esta cabecera para respof K J C 
que contra el mismo y otros resultan de la f^j»,-, 
que instruyo por robo en cuadril a; que de haj111^ 
01 
la. 
y administraré justicia y en caso contrarío susa (J 
en su au8«ncia y rebeldía, parándole los perjw . 
recho hubiere lugar. f l i 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 10 do •Iull,.«ftn 
M a de Cárdena-.—Por mandado de su Sría., JoaiVj"u 
irno 
Don Florentino Torres, Juez de primera 'llsta:«(jQ 
vincia de la Pampanga. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al j-gf^ji 
Roirigo {".) Tino, ind o, casado, de treinta aDí . 
tural y vecino del pueblo de Candaba de PSiypiOt! 
padronadu en la Cabecería núm. 79 fíe D. í^^,,; 
estatura alta, cuerpo regular, cara redonda. PTr lu l 
ivgros, boca regular, color blanco y salpicadoig 
de la cansa núm. 6894 por homicidio, para q"; » 
de treinta dias. desde la publicación del prep J l l 
ceta de Manila» se presente en este Juzgado»;' * 
de esta provincia para contestar y defendérsela iá 
contra el mismo resultan en la espresada ca'JJlQ (j) 
trar.o será declarado contumaz y rebelde, Pa"| 
cios consiguientes. 6 
Dado en la Villa de Bacoior á 11 Jul'on'1. 
Torres—Antd mi., T.burcio Hilario. J 4a 
Por providencia dictada por el Sr. Juez d e j l V ' 
de esta provincia, en la causa núm. S S l l c W I ^ c u 
ngan, p .r hurto, se cita, llama y emplaza ^ ]^je 
derecüo á un carabao depositado por dicha ^p, 
pado en poder de dicho reo en ia tenenci8 (ler-'í 
esta, para que por el término de tre uta ^'45. ¡ 
este luzgado á deducir su derecho, aperciD'1;, 3 t 
hiciere, le parará el . erjuico q-ie en der^c^» 9 
Dado en San Isidro y Escribanía de nU ^ 
de 189". -Sandalio R. de los Rios. 
ÍMP. DK RAMÍREZ Y OOMP. — MAr}Al'I,*| 
